















































































































































































































































































































































SSTw 垂直跳び ステッ ピング 握力 長座位体前屈 息こ らえ
膝伸展力 0．504　　＊＊＊ 0，613 ＊＊＊ 0，436 ＊＊＊ 0，617 ＊＊＊ 0．181　　＊＊ 0，209 ＊＊
0，109 0，248 ＊＊＊ 0，161
?
0，347 ＊＊＊ 0，103 一〇．013
足底屈力 0．429　　＊＊＊ 0，602 ＊＊＊ 0，412 ＊＊＊ 0，540 ＊＊＊ 0．216　　＊＊ 0，193 ＊＊
0，024 0，276 ＊＊＊ 0，150 ? 0，250 ＊＊＊ 0，152　　＊ 一〇．016
足背屈力 0．414　　＊＊＊ 0，456 ＊＊＊ 0，284 ＊＊＊ 0，509 ＊＊＊ 0，132 0，101
0，138 0，165 ? 0，055 0，303 ＊＊＊ 0，065 一〇．072
上段：単相関
下段：偏相関（年齢）
＊P〈0．05＊＊P＜0．01＊＊＊Pく0．001
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　図2　下肢筋力と垂直跳びとの関連
あるが、各下肢筋力のパラメータの最高値から膝
伸展力では200～250N、足底屈力は500～600　N、
足背屈力は150～200Nになると有意に低下する
ことを認めた。垂直跳びの平均値は、膝伸展力が
有意に低下する250N以下では最高値の32．6　cm
から23．8cmまで、足底屈力が有意に低下する
600N以下では最高値の32．6　cmから26．4　cmま
で、足背屈力が有意に低下する200N以下では最
高値の30．9cmから24．2　cmまで低下した。
5．下肢筋力と平衡性指標との相関
　表4には、下肢筋力と平衡性指標である片足立
ちテストおよび重心動揺の各パラメータとの関連
を示した。平衡能指標は、下肢筋力、特に膝伸展
力と足底屈力との間では、全て有意な単相関を示
し、特に開眼片足立ちでは0．419～0．515、次いで
A－P％では0356～0．393の有意な高い相関が認あ
られた。また、足背屈力との間でも係数は小さい
が、有意な相関を示す項目が多くみられ、平衡性
指標との関係においては、足背屈力よりも膝伸展
力と足底屈力の関与が高いことが認められた。い
ずれにおいても、年齢を制御するとその値は小さ
くなり、年齢要因は重要なファクターであった。
　次に、下肢筋力と平衡性指標との直接的な関連
をみるための分析を行った。図3には膝伸展力と
表4　下肢筋力と平衡性指標との相関および偏相関
上段：単相関
下段：偏相関（年齢）
＊Pく0．05＊＊P＜0．01＊＊＊P＜0．001
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足底屈力における重心動揺パラメータとの関連を
示した。静的な平衡性指標である重心動揺軌跡長
は、筋力が低下すると軌跡長は大きくなるが、標
準偏差も大きくなることから、各グループ間の平
均値には統計的な差は認められなかった。また、
動的なパラメータであるA－P％にっいては、膝
伸展力では200N、足底屈力では400　Nから有意
な低下を示し、ともに30％以下となっていた。
　図4には、膝伸展力、足底屈力と開眼片足立ち
との関連を示した。開眼片足立ちテストにおい
ても重心動揺パラメータ同様に膝伸展力では250
　萄
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N、足底屈力で400Nから有意に低下し、開眼片
足立ちテストでは60秒以下となることを認めた。
6．40歳を基準としたその後の年齢における平
　　衡性指標と下肢筋力との関連
　図5には、40歳を基準としたその後の年齢にお
ける平衡性指標と下肢筋力との関連をまとめた。
加齢とともに、ほぼ60歳から65歳で平衡性指標の
低下が起こり、特に開眼および閉眼片足立ちの低
下は顕著である。片足立ちテストおよび重心動揺
の測定を通して、平衡性指標の低下は歩行能力と
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図3　膝伸展力と足底屈力と重心動揺パラメータとの関連
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図4　膝伸展力、足底屈力と開眼片足立ちとの関連
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同様に、下肢筋力が膝伸展力で200～250N、足
底屈力で300～400N、足背屈力で150～200　Nに
なると低下が始まる傾向を示した。
?
蹄
?
　　040　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90
　　　　　年齢（歳）
図5　平衡性指標と下肢筋力との関連
N．考察
　近年、65歳以上の高齢者が人口の25％に達し、
その約5％が「寝たきり」になると推測されてい
る。寝たきりの原因は、転倒による下肢、特に大
腿頚部の骨折が直接あるいは間接的に関わってお
り、その発生は男性に比べ女性がL8倍高いとさ
れている。閉経後の女性における骨粗髪症は、増
加傾向にあり、高齢期に入ってから適度な運動習
慣をもっなど骨密度をいかに維持するかが課題で
ある。一般的には、運動の継続により骨密度を高
いレベルに維持することで、骨粗瘍症は防げる
とされているが、高杉ら15）は高齢期に年相応以
上に骨密度を高いレベルに維持している者は、関
節軟骨への負担が生じ、変形性膝関節症や変形性
脊椎症などの発生率が高くなることを報告してい
る。
　著者らはこれまで、高齢期から始まる立位姿勢
保持能の低下は、30代から徐々に低下を始める他
の体力要素と異なり、下肢に関わる体力やバラン
ス調整力（平衡能）の著しい低下によって引き起
こされることを報告してきた1’2’4）。立位姿勢保持
能は視覚系、前庭迷路系、皮膚感覚および筋や腱
からの固有感覚系によって支配されているが、そ
の中でバランス調整力は、特に下肢を中心とした
筋力に関連し、この筋力の低下を日頃の運動習慣
や意識的なトレーニングによってくい止めること
が重要である。本研究は転倒予防策を体力面から
探ることを目的として、バランス調整力を含む体
力要素と下肢筋力である膝関節の伸展力（膝伸展
力）、足関節の底屈力と背屈力（足底屈力、足背
屈力）との相互関連を検討した。
　下肢筋力である膝伸展力、足底屈力、足背屈力
は成人以降に明らかな減少を示し、その中で膝伸
展力は加齢に伴い直線的に低下することが報告さ
れている16）が、本研究では40歳代に比べて50歳
代から有意な低下を認め、60歳代で31．5％、80歳
代では47．8％の低下を認めた。伊東ら17）は60歳代
から低下し始めることを認めており、本研究にお
ける低下と異なった結果となった。足底屈力にっ
いても、膝伸展力と同様に50歳代から有意な低下
を認め、60歳代で36．8％、70歳代で49．5％、80歳
代では54．6％まで有意に低下することを認めた。
Fugl－Meyerら18＞が示した足底屈力の加齢変化
は、男女ともに50歳代から有意に低下を始め、60
歳代では約30％まで低下することは、本研究の結
果と一致していた。足背屈力は膝伸展力、足底屈
力とは低下のパターンが異なり、60歳代まで大き
な低下を示さず、70歳代以降から有意な低下を認
めた。足背屈力に関して、山科ら19）は40歳代か
らすでに低下し始め、70歳代では23．8％低下する
ことを報告し、本研究の結果とは異なっていた。
加藤ら20）は下肢の筋組織における加齢変化にっ
いて、足底屈筋と足背屈筋の筋厚を調べた結果か
ら、足底屈筋では20歳代と50歳代の間に有意差が
みられたのに対し、足背屈筋には差がないことを
認めている。また、筋力を体質量当たりでみた膝
伸筋力、足底屈力および足背屈力（N／kg）にっ
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いて、いずれの筋群においても筋力だけの低下と
近似した低下傾向を示し、体質量の低下以上に筋
力の低下が著しく、その中でも膝伸筋群におけ
る％低下が最も著しいことを報告している。測定
したそれぞれの下肢筋力は、大腿四頭筋を主働筋
とした膝伸展力、母指外転筋や下腿三頭筋を主働
筋とした足底屈力、前脛骨筋を主働筋とした足背
屈力である。立位姿勢の安定性にどんな筋肉が関
わっているかについては、これまで種々の報告
2122）がなされているが、主に安静時の直立姿勢に
おいては抗重力筋がわずかに働いて姿勢を正常に
保っている。その状態から緊張が身体に加わると
腸腰筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、下腿三頭筋が
働いてくる。さらに緊張状態から最大限の前傾姿
勢を行わせると、大腿四頭筋の働きは徐々に弱ま
り、それ以外の身体背面の筋肉に加えて大殿筋や
小殿筋を含めた筋肉が主働筋として働く。逆に、
後傾姿勢をとると前脛骨筋が緊張するが、さらに
最大限まで後傾姿勢を保つと腹直筋や腸腰筋、大
腿四頭筋が主として働き、姿勢を維持するとされ
ている。
　本研究において、平衡性指標と下肢筋力との間
には足背屈力の一部を除き、有意な相関がみられ
た。そのうち開眼片足立ちの成績は膝伸展力と
0．515、足底屈力とは0．419の有意な高い相関を認
めた。これらは、重心位置を積極的に前後方向に
シフトさせた時のA－P％の相関値よりも高いこ
とから、身体の緊張状態が作られ、大腿四頭筋や
大腿二頭筋、腸腰筋を主とした筋肉との関与が示
された。また、静的な立位姿勢保持能の課題であ
るはずの開眼片足立ちは高齢者においては動的な
姿勢調節を反映していることが示された。開眼片
足立ちにおいては膝伸展力が250Nから、足底屈
力においては400Nから有意な低下を示した。笠
原ら24）は65歳以上の高齢者を対象に片足立位時
間と膝伸展力を測定し、膝伸展筋力が1．20Nm／
Kg以下になると片足立位時間が低下し始めるこ
とを認めている。Wolfsonら25）は高齢者が転倒
しやすい要因として足底屈力、足背屈力の低下を、
Whippleら26）は特に足背屈力の低下を指摘して
いるが、本研究では膝伸展力との間にも相関が認
められたことから、膝伸展力の低下を予防するこ
とが高齢者における運動能力を保持していく上
で極めて重要であることを示唆している。Saltin
ら27）は下肢筋力に関わる筋肉組成について調べ、
速筋線維と遅筋線維の比率は大腿四頭筋で50：
50、ヒラメ筋で10：90、前脛骨筋で30：70であ
り、両筋線維の加齢変化（低下）が速筋線維でよ
り顕著に起こることを認めている。本研究におけ
る膝伸筋力の加齢変化は、膝伸筋群である大腿四
頭筋を中心とした速筋線維の萎縮に一部反映した
ものと考えられ、体力要素のうちの垂直跳びやス
テッピング、SSTwなどの項目や平衡性指標での
開眼片足立ちやA－P％の低下に関わることが認め
られた。福永13）やKanehisaら14）は、足底屈筋
と足背屈筋に関わる筋組織の断面積は20歳代から
50歳代の間では差がみられないとしているが、足
底屈筋と足背屈筋に分けて筋厚を調べた淵本ら5）
の結果においては、足底屈筋では20歳代と50歳代
の間に有意差がみられたのに対し、足背屈筋には
差がないことを認めた。また、筋力を体質量当た
りでみた膝伸筋力、足底屈力および足背屈力（N／
kg）は、いずれの筋群においても筋力だけの低
下と近似した低下傾向を示し、体質量の低下以上
に筋力の低下が著しく、その中でも膝伸筋群にお
ける％低下が最も著しいことを報告している。
　淵本ら5）は下肢筋力と歩行能力の関係におい
て、膝伸展力が250N、足底屈力が400　N、足背
屈力が150N以下になると筋力低下に伴って、歩
行速度や歩幅が低下することを明らかにしてい
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る。伊東ら17）は22歳から79歳までの男性81名を
対象に10mの最大速度歩行と膝伸展トルクの測
定を行い、歩行速度と歩幅の低下要因の一っに膝
伸展力の低下が挙げられると報告している。
　高齢者において神経系の低下をくい止めること
は困難であるが、平衡能を確保する上で、筋力、
特に下肢筋力の維持あるいは向上は極めて重要で
あり、転倒を予防するための生活習慣として、下
肢筋力を高いレベルに維持できるような運動ト
レーニングの開発を進める必要がある。
　本研究は限られた地域の集団を対象とし、今回
は分析対象を女性に限定したため、結果を全ての
集団に適用できない。中高齢者の下肢筋力と平衡
性との関連をより明らかにするには、今後、地域
や環境が異なる中高齢女性や男性を対象にした
データの更なる蓄積が必要である。
利益相反
　開示すべき利益相反（CODはない。
V．結論
　転倒予防策を体力面から探るため、中高齢女性
におけるバランス調整力を含む体力要素と下肢筋
力との相互関連を検討した。その結果、平衡能を
確保する上で、筋力、特に下肢筋力の維持あるい
は向上が極めて重要であることが示唆された。転
倒を予防するための生活習慣として、下肢筋力を
高いレベルに維持できるような運動トレーニング
の開発を進める必要がある。
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